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Étienne de La Vaissière
1 Les archéologues chinois disposent d’un journal remarquable qui signale presque chaque
jour les dernières découvertes et en donne un premier aperçu. C’est ainsi que le corpus
documentaire  sur  la  présence  des  Iraniens  en  Chine  vient  d’être  enrichi  par  deux
découvertes récentes de tombes de la fin du 6e s.  (592 et 579) découvertes à Taiyuan
(Shanxi) et Xian. Les noms de ces deux personnages, leurs carrières (Sabao, chefs des
marchands)  ainsi  que l’iconographie dont ils  ont choisi  d’orner leur tombe montrent
qu’ils appartenaient au milieu des marchands d’Asie centrale émigrés en Chine. Le second
est d’une famille boukhariote (An), quant au premier son origine exacte est plus difficile à
déterminer,  aucun pays de Yu (Poisson)  n’étant connu dans la  géographie historique
chinoise.  Quoiqu’il  en  soit  la  découverte  en  fouilles  de  ces  tombes  permet  d’assurer
l’authenticité  d’autres  superbes  bas-reliefs  apparus  sur  le  marché de  l’art  dont  nous
avions à tort douté (voir Abs. Ir., 17-19, c.r. n° 542). [Ce compte rendu concerne également
le n° 107]
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